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2.2. PROTESTA SOCIAL Y CRISIS ECONÓMICA: CRONOLOGÍA (MAYO 2011-
DICIEMBRE 2012) DEL SURGIMIENTO Y MOVILIZACIÓN DEL 15-M. 
 
Emanuel Bran Guzman 1 
 
Este trabajo tiene como objetivo dar una mirada general sobre el movimiento 
ciudadano 15-M, desde su nacimiento aquel 15 de mayo del 2011 hasta sus 
acciones más recientes, como la iniciativa 25-N “rodeemos el Congreso” o la 
lucha contra los desahucios, donde se ha hecho más evidente su conexión y 
articulación con otros colectivos. Esta mirada se nutre de una cronología de 
aquellos hechos más relevantes y que marcaron las principales acciones, 
oportunidades y desafíos para este movimiento “indignado”.  
 
Cronología construida a partir de la prensa escrita entre el 15 de mayo del 2011 











El movimiento ciudadano y cibernauta “Nolesvotes” busca castigar en 
las urnas a los partidos (PSOE, PP y CiU) que votaron a favor de la 
“LeySinde” (un apartado de la ley de Economía Sostenibilidad que 




Surge el colectivo “juventud sin futuro”, ligado éste al sector estudiantil 
universitario de Madrid (con experiencia en las luchas contra el “Plan 
Bolonia”). Busca evidenciar la precariedad de la juventud y su 
profundización con la gestión que el gobierno de Zapatero hace de la 




Masiva manifestación organizada por “juventud sin futuro” en Madrid a 
la cual acuden entre 8.000 y 10.000 personas: “Sin casa, sin curro, sin 
pensión, sin miedo”.  
Convocadas por los sindicatos, 20.000 personas se concentran en la 
Plaza Sant Jaume, Barcelona,  para protestar por los recortes sociales. 
 
14.05 Miles de personas convocadas por los sindicatos mayoritarios marchan 
en Barcelona en contra de los recortes en sanidad y educación. 
 
15.05 La plataforma Democracia Real Ya –DRY-, de reciente trayectoria y 
conformada por diversos colectivos,  logra movilizar miles de personas 
en 50 ciudades españolas de forma simultánea contra “las reformas 
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antisociales” auspiciadas por gobiernos “en manos de banqueros”. En 
Madrid la policía contabiliza 20.000 y en Barcelona entre 6.000 y 
15.000 personas.   
En Madrid y tras la manifestación, un grupo de personas decide 
acampar en la plaza de la Puerta del Sol; no pertenecen a ninguna 
colectivo en concreto y sus reivindicaciones no son partidistas. 
 
16.05 En horas de la madrugada las personas acampadas en la Puerta del 
Sol son desalojadas por la policía. Los grupos acampados resisten 
pacíficamente. Las imágenes del desalojo recorren las redes sociales. 
Ese mismo día se constituye en Plaza Cataluña la acampada 
Barcelona. 
 
17.05 Por la tarde miles de personas vuelven a toma la plaza de la Puerta del 
Sol. Se producen concentraciones en apoyo al desalojo de “Sol” en 
distintas ciudades del Estado: Valencia, Bilbao, Galicia, Aragón, Sevilla 
y Granada. 
 
19.05 La Junta Electoral Central –JEC- prohíbe las protestas que puedan 
influir durante el “día de reflexión” previo a la  jornada electoral del 22 
de mayo. Se acusa al 15-M de llamar a no votar. El 15-M no encuentra 
vinculante la decisión de la JEC y pretende mantener “el pulso político 
ante el veto a las manifestaciones”. 
Hasta ese día se contabilizan 60 acampadas en diversas ciudades de 
España y 14 en el extranjero. Además, el 15-M logra romper las 
barreras nacionales: una foto de la acampada en Sol acapara la 
primera página del Washington Post. 
 
20.05 El Tribunal Constitucional resuelve permitir las manifestaciones en 
campaña electoral.  
En Cataluña Interior negocia con los Mossos de Esquadra no desalojar 
a los acampados. 
 
20.05 Miles de personas en toda España apoyan las concentraciones y  
manifestaciones del 15-M previo a la jornada de reflexión: Madrid 
10.000, Valencia 10.000, Barcelona 8.000. El Ministerio del Interior 
resolvió tolerar las manifestaciones a pesar de la resolución de la JEC. 
 
24.05 El PP arrasa en las elecciones municipales. Tras la debacle el PSOE 
se propone un acercamiento al 15-M. 
 
27.05 Los Mossos y la Guardia Urbana desalojan Plaza Cataluña en 
Barcelona. Durante el desalojo la policía hace uso de la violencia: 121 
heridos en la carga policial. 
Horas más tarde la concentración es masiva y la policía retrocede. 
Varios centros universitarios inician por la tarde una manifestación 
desde diagonal hacia la plaza Cataluña. A ellos se une otra 
manifestación organizada en protesta por los recortes. 
 
Por la noche una “cacerolada” en diferentes puntos de la ciudad señala 
la recuperación de la plaza. Alrededor de 10.000 personas participan 
en la asamblea. Las demandas: dimisión de Felip Puig (Consejero del 
Interior), cese en la utilización de balas de goma y el convencimiento 
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En Lleida los acampados en la plaza Ricard Viñes también son 
desalojados con un saldo de detenidos y heridos. Horas más tarde la 
plaza fue retomada y después de una concentración en la comisaría de 
los Mossos los detenidos liberados.  
 
27.05 Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, solicita (a 
Interior) desalojar la Plaza del Sol. Se justifica por cuestiones de 
salubridad, protestas de los comerciantes de la zona (quienes 
elaboraron un manifiesto) y de la patronal madrileña. El 15-M responde 
convocando a una concentración con flores en solidaridad con el 15-M 
Barcelona. 
 
29.05 El 15-M se hace notorio en la opinión de los altos mandos de la UE. 
José Manuel González-Páramo, miembro del BCE, cree que 
movimientos como el 15-M “expresan que estamos hipotecando a toda 
una generación”. 
 
1.06 Felipe Puig, consejero de Interior,  descarta dimitir tras las críticas del 
desalojo del 27-M. Las fuerzas política opositoras censuran el operativo 
de los Mossos. El presidente Mas declara que en una sociedad 
democrática no puede existir la ocupación del espacio público por 
tiempo indeterminado. El sindicato de agravios de Barcelona prevé 
abrir una actuación de oficio para supervisar la actuación de la Guardia 
Urbana durante el desalojo de plaza Cataluña. 
 
1.06 Diversos grupos de trabajadores de centros de salud en Cataluña 
acampan frente a diversos hospitales como protesta contra los 
recortes. Al día siguiente cierran la auto vía de Castelldefels (tal como 
se había hecho todos los miércoles durante los últimos dos meses) y la 
Ronda del Dalt. Reciben apoyo de miembros de la acampada del 15-M 
en una manifestación hacia la plaza del ayuntamiento de Hospitalet. 
 
1.06 La acampada Barcelona decide quedarse de manera indefinida y hasta 
que se elabore un plan para extender el movimiento a los barrios de 
Barcelona y pueblos de Cataluña. Cada domingo se someterá a 
votación la permanencia. 
 
3.06 Representantes del 15-M de 56 ciudades se reúnen en Madrid, 
disponen la permanencia de sus acampadas, el boicot a los actos de 
toma de posesión de alcaldes, movilización para el 19 de junio y una 
serie de caravanas que arribarán en Madrid para el 25 de junio. 
 
5.06 Encuesta de Metroscopia señala que un 66% de la población siente 
simpatía por el 15-M, un 81% piensa que los indignados tienen razón, 
un 84% cree que el movimiento trata de problemas que atañe a los 
ciudadanos, un 58% afirma que el 15-M no tiene una tendencia política 
concreta, no se convertirá en partido, no se radicalizará y dentro de 
poco nadie se acordará de él. 
 
5.06 Los indignados de plaza Cataluña deciden concluir la acampada 
nocturna. Otras ciudades de la comunidad autónoma, como Lleida, 
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9.06 200 personas vinculadas al 15-M de Valencia protestan a las fueras del 
Parlamento al momento de la toma de posesión de sus nuevas 
autoridades, muchas de ellas acusadas de corrupción. Al terminar la 
sesión se produjo la carga policial (justificada por “antisistemas” que 
arremetieron contra la policía), el saldo 18 personas heridas. 
Durante la noche 6.000 indignados del 15-M recorren del Ayuntamiento 
a la cárcel de Zapadores y a la Ciudad de la Justicia, reclaman la 
libertad de los detenidos. En Barcelona cortan la Diagonal en dos 
ocasiones y se concentraron en la sede del PP en solidaridad con los 
indignados de Valencia. 
 
11.06 El 15-M protesta en Madrid alrededor de la plaza de la Villa durante la 
investidura del alcalde de Madrid. Hay bloqueo de calles por parte de 
los indignados y represión por parte de la policía. En un centenar de 
ciudades ocurrieron protestas durante la toma de posesión de los 
alcaldes. 
 
12.06 El 15-M de Madrid deja la plaza del Sol. La mayor parte de los 
acampados en otras ciudades desalojan sus campamentos.  
 
14.06 Entre 2.000 y 5.000 personas vinculadas al 15-M de Barcelona 
acampan frente al Parlamento con la intención de evitar el debate 
sobre los presupuestos y protestar contra los recortes. La policía 
refuerza la seguridad en el parque de la Ciutadella donde se encuentra 
el Parlamento.  
 
14.06 El 15-M bloquea el Parlamento durante la mañana. Un dispositivo 
policial de 550 agentes escolta a los diputados que ingresaban a pie. 
Los manifestantes lanzan gritos, zarandean a algunos y pintan sus 
ropas.45 más entran en las furgonetas de los Mossos de Esquadra. 32 
diputados y el presidente Mas se trasladan en helicópteros. 
6 personas fueron detenidas y 45 heridos leves (18 Mossos).  
 
Un grupo de unas 1.200 personas del 15-M decide no quedarse en el 
Parlamento y sobre las 19.00 se dirige hacia la Plaza Sant Jaume, 
frente al Palau de la Generalitat, a realizar una sentada. El 15-M se 
desvincula públicamente de los actos de violencia. Esto evidencia otra 
fractura (además de la decisión de irse de la plaza) dentro del 
movimiento. 
Hay una condena unánime de los partidos políticos y gobierno central. 
Activistas reconocidos y sindicatos condenan los hechos. CNN, The 
Guardian, The Washington Post, BBC, News Europe dan cobertura a 
los incidentes.  
 
15.06 El 15-M hace un llamado a la protesta pacífica. Artur Mas califica de 
“Kale Borroka” el bloqueo del Parlamento y pide un castigo ejemplar. 
Los partidos de izquierdas acusan a CiU y al PP de exacerbar el 
alarmismo para desviar la atención de los recortes. 
El PP acusa y exige que Interior, a cargo de Alfredo Pérez Rubalcaba, 
candidato a la presidencia del Estado, garantice el orden público. 
Rubalcaba condena los hechos de violencia pero sigue considerando 
pacífico al 15-M. 
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accionar conjunto en contra de los desahucios en ciudades como 
Madrid, Barcelona, Murcia, Palma de Mallorca y Hospitalet de 
Llobregat en Barcelona.   
 
17.06 Un centenar de personas vinculadas al 15-M se concentra en el 
Palacio de Congresos del banco Santander para protestar contra las 
políticas del banco en relación a las hipotecas. 
 
18.06 ERC lleva al Congreso de los diputados las propuestas del 15-M. 
Proponen crear una comisión parlamentaria que estudie como 
profundizar la democracia y la participación y la transparencia 
institucional. 
 
19.06 Más de 200.000 personas participan en la manifestación convocada 
por el 15-M en contra del “Pacto del Euro” (paliar la crisis y promover la 
competitividad), entre 37 y 45 mil en Madrid, entre 58 y 98 mil en 
Barcelona, 25 mil en Valencia, 10 mil en Alicante, etc. En general una 
manifestación masiva, festiva y pacífica. 
 
21.06 El Congreso responde con una “moción no vinculante” a las demandas 
del 15-M, una declaración sobre la Ley de transparencia, profundizar 
en la democracia, participación política y transparencia y control de las 
instituciones. 
 
25.06 La caminata “popular indignada” del 15-M Barcelona sale de plaza 
Cataluña rumbo a la Puerta del Sol. Son acompañados por tres 
unidades de los Mossos de Esquadra. 
 
26.06 En los últimos meses la PAH, con el apoyo estratégico del 15-M, ha 
logrado parar 42 desahucios: 19 en Cataluña, 18 en Murcia, 2 en 
Valencia y 2 en Madrid. 
 
26.06 Gaspar Llamazares (IU) y Joan Ridao (ERC) levantan las demandas 
del 15-M dentro del Congreso. 
El 15-M plantea debates alternativos al del estado de la nación para el 









El presidente Zapatero en su discurso sobre “el estado de la nación” 
alude a los indignados al decir que reivindican “en el fondo el valor de 
la política”. Apoya parcialmente ciertas medidas en sintonía con lo 
demandado por el 15-M.  
 
El movimiento indignado en Madrid lleva a cabo el “debate del pueblo” 
donde hablan de economía, derechos sociales, ciudadanía, etc. 
 
7.07 Amnistía Internacional condena el desalojo de Plaza Cataluña por los 





Trabajadores del hospital 2 de mayo en Barcelona realizan una 




El síndic de greuges de Cataluña denuncia la actuación 
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Plaza Cataluña. 
El arzobispado de Barcelona anima al movimiento del 15-M a generar 




Protesta pacífica en Barcelona. 7.500 indignados según la policía y 
30.000 según los organizadores protestan contra los recortes sociales 
de los presupuestos de la Generalitat.  
Al día siguiente otro grupo de trabajadores de salud intentan bloquear 
los accesos a la ciudad de Barcelona y concentrarse frente a hospitales 
y centros de asistencia primaria. La policía les rodea, identifica y en 





535 personas, organizadas en 6 columnas (Valencia, Santiago de 
Compostela, Bilbao, Barcelona, Extremadura y Málaga) llamadas 
“marchas populares indignadas” entran a Madrid después de un mes 
de viaje, acampan a las afueras de la ciudad acogidos por las 
asambleas de los barrios madrileños.  
Al día siguiente las marchas entran a la plaza de Puerta del Sol luego 
de 3.000 kilómetros y 200 pueblos recorridos, el recibimiento es 
masivo.  
 
24.07 El 15-M lleva a cabo asambleas en el parque del Retiro para poner en 
común las propuestas recogidas durante las caminatas. 
Por la tarde 35, 750 personas salen de la estación de Atocha rumbo a 
Sol en una masiva manifestación: “no es una crisis, es el sistema”.  
 
25.07 El 15-M (Madrid) celebra su primer Foro Social en el parque del Retiro, 
a esta actividad asiste sorpresivamente el Primero Novel de Economía 
Joseph Stiglitz. 
 
26.07 El movimiento indignado en Israel crece de forma inesperada 
acumulando 128 días de protestas. El prestigio del presidente 
Beniamin Netanyahu cae mientras un 87% de los israelitas apoyan a 




La policía de Madrid desaloja a los acampados en el Paseo del Prado y 
el punto de información en la Puerta del Sol. El 15-M realiza una 
manifestación que busca acceder a Sol, la policía custodia y acordona 
la plaza.  
Al mismo tiempo se dan enfrentamientos y carga policial en las puertas 




La policía quita el cerco y deja libre Sol aunque mantiene presencia 
policial. Los indignados no regresan a Sol. 
Por la noche se llevan a cabo una manifestación en Madrid y en varias 
ciudades del Estado por la carga policial contra los manifestantes del 




300 mil manifestantes salen a las calles en Israel en contra del 





Manifestación laica en contra los gastos públicos ocasionados por la 
visita del Papa (algunos vinculados al 15-M). Unos 5.000 simpatizantes 








manifestación de peregrinos hacia su arribo. La concentración en Sol 
terminó con la carga policial que dejó 8 detenciones y 11 heridos.  
Al día siguiente una nueva carga policial contra quienes protestaban 




Masiva manifestación: más de 400.000 personas toman la calle en las 
principales ciudades de Israel. 
 
6.09 El 15-M se suma a la manifestación convocada por CCOO y UGT en 
contra de la reforma a la Constitución y por una consulta popular (sobre 




Miles de personas salen a las calles en 41 ciudades del Estado 
español a protestar por los desahucios y en favor del derecho a la 




Los indignados estadounidenses ocupan Wall Street en NY, protestan 
cortando el tráfico en el puente de Brooklyn, 700 detenidos. 





Masiva manifestación en NYC en el distrito financiero con más de 
200.000 personas en apoyo al movimiento Occupy Wall Street.  
El presidente estadounidense Obama declara que: “La protesta refleja 




Manifestación global “15-O” promovida por el 15-M y secundada por 
diversos movimientos a nivel global (58 ciudades de todo el mundo). 
En Madrid entre 46.000 y 500.000 personas y en Barcelona entre 
60.000 y 400.000 (datos de las autoridades y los organizadores 
respectivamente).La consigna: “de la indignación a la acción”.  
 
En seguida de la manifestación en Madrid el 15-M ocupa un hotel 
cercano a Sol y en Barcelona un edificio de vivienda en el barrio de 





Un informe de Metroscopia para El País revela que un 73% de los 
españoles cree que el 15-M tiene razón. De los entrevistados un 63% 




7.000 Indignados del movimiento Ocupa Oakland toman el puerto de la 




Desalojo de la policía de NYC del campamento Ocupa Wall Street en la 
plaza (Zuccotti Park) financiera de la ciudad. Se produce “de forma 




Los indignados de Barcelona ocupan el cuarto edificio en un mes 
(desde el 15-O), esta vez en el barrio de Sants. Todos los edificios son 
propiedad de bancos, cajas o constructoras en quiebra. También en 
este caso destinado a familias desahuciadas.  
El edificio será desalojado el 30.11.2011 con un saldo de 5 imputados 
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10.12 
 
Decenas de miles de personas marchan en 250 ciudades de Rusia tras 
el fraude electoral del primer ministro Vladimir Putin. Los manifestantes 
“indignados” rusos (muchos dentro del movimiento Solidarnost) 





Putin moviliza a más de 100.000 simpatizantes “a defender Rusia” en 




Entre 11.000 y 30.000 personas en Moscú forman una cadena 
humana, “Gran Círculo Blanco”, como forma de reivindicar elecciones 




Relatora especial por el Derecho a la Vivienda de la ONU se reúne con 
la PAH, incluirá la experiencia de esta última en su informe 





Vecinos (de diferentes organizaciones y vinculados al 15-M) del distrito 
de Gràcia, San Martí, Ciuatat Vella y Les Corts protestan contra los 





El “nuevo movimiento cívico ruso” entra en nueva fase tras la victoria 
(63,3%) de Putin. La Liga de Electores (organización de reciente 




Putin toma posesión en Moscú del cargo de presidente mientras la 
policía disuelve las manifestaciones de ciudadanos que salen a las 




Más de 80 ciudades españolas se suman a las manifestaciones por el 
aniversario del 15-M. Las manifestaciones son masivas y pacíficas, la 
etiqueta #12mGlobal fue trendeing topic.  
En Madrid las autoridades no permiten ninguna nueva acampada. Al 
día siguiente ocurre el desalojo violento y son detenidas 18 personas. 
En Plaza Cataluña se inaugura el “Foro de los Pueblos” y se plantean 
estar tres días más (fecha permitida por las autoridades). 
En varias ciudades europeas se producen movilizaciones en apoyo al 
15-M español. En Londres 300 personas pertenecientes a Occupy 
London levantan tiendas de campañas frente al Banco de Inglaterra. 
En Francfort, donde llevan acampados 7 meses, “sacrificaron el toro de 




Un estudio de Metroscopia asegura que el 15-M sigue teniendo 
simpatía entre los encuestados, aunque ha disminuido, de un 81% 




Escritores rusos encabezan una marcha denominada “caminata de 
reconocimiento”, protestan contra la violencia policial ocurrida en 




El 15-M Barcelona, PAH y DRY realizan acciones de protestas en 
agencias bancarias. Cientos de ellos se concentran frente a la 
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Terminadas las acciones de aniversario del 15-M Barcelona se 




El 15-M lanza una campaña en las redes sociales contra la imagen 
Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia. Se siguen acciones similares a 
las realizadas en Islandia (2008) contra banqueros y políticos. Días 
más tarde y en menos de 24 horas recaudan desde internet 19.413 




Protestas contra el alza al metro en Madrid impiden durante 10 minutos 
la circulación de trenes. Las acciones son organizadas por “stop el 
tarifazo”. Al mismo tiempo se producen protestas en las oficinas de 
Bankia (caceroladas, obras de teatro, etc.). 
 
6.06 La Duma Estatal Rusa busca restringir la protesta en la calle con 
aprobar una ley que obliga a presentarse a las ONGs como “agentes 
extranjeros”, las cuales reciben ayuda financiera y realizan actividades 




6.000 personas (datos de la delegación de gobierno) se suman a la 
protesta “rodeemos el Congreso” organizada por diversos colectivos, 
entre ellos el 15-M. 
Se registraron varias cargas policiales con un saldo de 28 detenidos y 
64 heridos. 
El objetivo mostrar el hastío ciudadano e iniciar un “un proceso 





2.500 personas protagonizan la segunda concentración de la iniciativa 
“Rodea el Congreso”. Esta vez no hay cargas policiales. Los 
organizadores circulan un panfleto que recomienda “rodear y paralizar 
a los violentos”. Una gran sentada de espaldas al Congreso: “con este 
gobierno vamos de culo”.   
Los oficialistas (PP) ven “espléndida” la actuación policial del primer día 
de protestas. Un sector de la izquierda parlamentaria cree que la 
protesta es parte del malestar por los recortes (PSOE), otros en cambio 
apuntan que las fuerzas policiales infiltraron agentes en la protesta (IU, 
ICV).  




Miles de personas se concentran en la Plaza de Neptuno, a pocos 
metros del Congreso de los Diputados, como parte de la tercera 
jornada de protesta de la iniciativa “Rodea el Congreso”. Ese mismo 
día el Ministro de Hacienda había presentado los presupuestos de la 
nación 2013 anunciando más recortes. 
En otras comunidades y ciudades como Sevilla, Valencia, Oviedo, 
Badajoz, Valladolid, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca, etc., hubo 




7 de los organizadores del 25-S comparecen ante el juez de la 
Audiencia Nacional.  
El Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archiva la causa 
contra los promotores del 25-S, lo cual beneficia a los detenidos. 
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Pedraz luego de que este considerara al Ministerio del Interior 
“alarmista” y justificara la manifestación producto de la “decadencia de 




El 15-M, PAH y DRY se reúnen con diputados alemanes (partido de 
diferentes tendencias: Verdes, CDU, socialdemócratas, etc.), quienes 
han mantenido encuentros con diferentes actores sociales y políticos, y 
solicitan apoyo hacia sus propuestas y demandan que se implique y 




Miles de personas se concentran frente al Congreso para protestar 
ante el debate de los presupuestos del 2013. La manifestación no 





Miembros de la PAH provenientes de diversas localidades de Cataluña 
protestan contra los desahucios frente a sede de Catalunya Caixa en 
Barcelona.  
Otros cientos de personas se concentran en la sede de Bankia en 
Madrid en apoyo a los afectados por los desahucios que llevan 3 
noches durmiendo a la espera de una negociación. 
Diferentes partidos (PSOE, IU) presentan propuestas e iniciativas 




Activistas de la PAH ocupan la sede central de Catalunya Caixa en 
Barcelona y logran que la entidad se comprometa a revisar casos y a 




Ex edil de Barakaldo, Amaya Egaña, se suicida antes de ser 
desalojada. El segundo suicidio en 15 días. Hay, desde este semestre, 
317 desahucios diarios. Manifestación en denuncia de la muerte de 




El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife saca de Bankia 1.5 
millones de euros como protesta por la desatención de esta entidad 
ante la huelga de hambre de una mujer desahuciada. 
El gobierno y otras fuerzas políticas llegan al acuerdo de dar una 




Más de 1.500 vecinos, que forman parte de la plataforma “nou barris 
cabreada”, participan de una concentración y protesta en el barrio en 




Las principales cajas vascas (Kukutxabank y otras) acuerdan paralizar 
los desahucios tras el suicidio de Egaña. Otros banco como Caja 




La encuesta de Metroscopia dice que un 95% de los españoles pide 
que cambie la legislación hipotecaria. La mayoría cree que los bancos 




El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) respaldará legalmente a los 
agentes que no quieran ejecutar desahucios por verse incapaces 
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Para construir la cronología y su respectiva valoración nos hemos valido de un 
amplio registro periodístico de casi año y medio. Además, de una buena 
cantidad de artículos de opinión que a lo largo de este periodo han intentado 
entender el origen y pronosticar el futuro de este movimiento, valorar sus 
aciertos y errores y remarcar cómo ha logrado catapultarse como actor político. 
Los periódicos revisados, seleccionados por la calidad de su cobertura 
noticiosa y/o por la profundidad de sus artículos, fueron El País , Publico.es  y 
La Vanguardia .  
 
Las valoraciones sobre el 15-M son ampliamente diversas, aunque haciendo un 
ejercicio de síntesis podríamos decir que hay de tres tipos: las que lo 
consideran un movimiento efímero, testimonial e incluso “antipolítico”; otras que 
lo colocan como expresión de una “nueva ola” de movilizaciones, 
especialmente novedoso en sus acciones, altamente expansivo y que 
propugna “otra forma” de hacer política y procura llevarla a cabo; y una tercera 
que, sin dejar de tomar en cuenta las anteriores, lo valora como un movimiento 
ciudadano que surge con un gran potencial movilizador, sobre todo por su 
función de altavoz crítico frente a las causas, efectos y responsables de la 
crisis económica, y junto con ello, sobre la forma dominante del hacer política y 
de entender la democracia. 
 
Esta última lectura parece valorar sobre todo el papel que el 15-M ha jugado 
como “descifrador” de los códigos dominantes (Melucci, 1994), en este caso 
aquellos ligados a la crisis, la política y la democracia. Este rol le ha permitido 
tener un efecto movilizador sobre la protesta ciudadana en general. Nuestra 
hipótesis de trabajo considera que dicha tarea movilizadora del 15-M solo fue 
posible gracias a un “marco” de ideas que dicho movimiento potenció, 
resignificó y difundió a través de distintos canales y estrategias, y que cobró 
vida en sus movilizaciones y acciones a lo largo de año y medio.  
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Dentro de la teoría de los movimientos sociales se han utilizado diferentes 
formas de entender cómo surgen, se movilizan y desarrollan, hasta su 
disolución o integración como grupos de presión, los movimientos o colectivos 
sociales de carácter protestatario. Algo muy frecuente es analizar la Estructura 
de Oportunidades –EO- que ha hecho emerger y/o que amenaza la actividad 
de un movimiento; o bien, poner el énfasis en las formas de movilización y 
acción colectiva para visualizar su efectividad e innovación. Un tercer recurso, 
que pretende mediar entre estructura de oportunidades y acción colectiva, es 
analizar los significados que las personas dan a su situación y a la posibilidad 
de participar para transformarla (Ibarra, 2002).  
 
El análisis de los significados o análisis de marcos (Frame Analysis) nos 
permite entender cómo operan dichos significados en la vida de un movimiento 
social. Por un lado, condicionando su accionar, y por otro, siendo utilizados por 
los movimientos para su beneficio. En el primero de los casos podemos 
observar cómo los significados (construidos socialmente) influyen en la 
percepción de oportunidades políticas y/o amenazas para los movimientos 
sociales, o bien, por qué se consideran valiosas ciertas formas de movilización 
mientras otras se desdeñan por peligrosas o contrarias a los valores del 
movimiento. En el segundo de los casos, los movimientos sociales se 
convierten en creadores de significados y desafiadores de los discursos 
dominantes, hasta el punto de presentar formas alternativas de entender la 
realidad (Ibarra, 2002), y sobre todo, de construir espacios y establecer 
prácticas acordes a aquellas ideas alternativas. Es decir, los movimientos 
“enmarcan” su accionar dentro de una serie de símbolos y significados, algunos 
heredados y otros de nuevo cuño, que guiarán la lógica de sus acciones. Este 
proceso dentro de la literatura movimentista toma el nombre de “creación de 
marcos de acción colectiva”. 
 
Klandermans y Goslinga (1999) se apoyan en el trabajo de Gamson (1992) y 
definen los marcos de acción colectiva como “compuestos que constan de tres 
partes: 1) injusticia, es decir, indignación moral, la así llamada cognición 
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posible alterar las condiciones o las políticas por medio de la acción colectiva; 
3) identidad, con lo que se hace referencia a la construcción de un nosotros 
como opuesto a un ellos que  tendrían intereses diferentes o defenderían 
valores distintos” (Klandermans y Goslinga; 1999: 451). 
 
El proceso de creación de marcos (que activan el potencial de movilización)  
establece que la adhesión a marcos de injusticia, identidad o actividad son 
elementos importantes del potencial de movilización. En segundo lugar, que 
tales marcos se desarrollarán a través de la interacción entre individuos los 
cuales recurren a diversas fuentes de información: discurso de los medios, 
conocimiento empírico o sabiduría popular (Klandermans y Goslinga; 1999: 
463). Las fuentes y el tipo de información utilizadas por los individuos 
dependen de “los argumentos culturales y los contra-argumentos dominantes 
en el discurso público, así como de las disposiciones personales que 
incrementan el grado de compromiso del individuo con los problemas y los 
temas” (Klandermans y Goslinga; 1999: 463). Veamos de manera grafica lo 
anterior:  







Fuente: Klandermans y Goslinga; 1999: 463.  
 
Los marcos de acción colectiva son herramientas útiles para los movimientos, 
con ellos logran dar impulso a sus reivindicaciones al tiempo que se incrementa 
la participación en sectores considerados potencialmente aptos para 
movilizarse. Consideremos que durante el año y medio de actividad del 15-M la 
adhesión a ciertos marcos (injusticia-identidad) ha estado vinculada a) la crisis 
económica y política; b) medios masivos y alternativos de comunicación; c) 
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espacios públicos (plazas, Congreso, Parlamentos) y novedosas formas de 
protesta (acampadas, movilizaciones pacíficas frente a represión).  
 
Es claro que la oportunidad política que propicia el surgimiento del 15-M tiene 
que ver con la crisis económica. Una EO que no brindó acceso a las élites 
políticas o dio disponibilidad de aliados influyentes, más bien fue producto de 
un evento externo de “coincidencia con una coyuntura internacional favorable” 
la cual pudo generar “dinámicas de contagio” y dar como resultado “procesos 
de movilización en cadena” (Ibarra, 2002: 33). Aunque una vez los 
acontecimientos se sucedían se abrieron oportunidades de todo tipo a la vez 
que se innovaban acciones colectivas (acampadas, transmisión de 
manifestaciones por streaming y una cobertura impresionante desde los 
medios, caceroladas, ocupaciones lúdicas en bancos, flashmobs, etc.). En 
medio es importante poner atención al proceso de creación de marcos de 
acción colectiva, por un lado, aquellas ideas que enmarcaron el accionar del 
15-M, y por otro, las que se impulsaron desde los medios y autoridades.     
 
Observamos en este año y medio de actividad del 15-M tres fases o momentos, 
claramente interdependientes y vinculados. El primero, con especial énfasis en 
la ocupación de las plazas y caracterizada de manera general, especialmente 
en Madrid y Barcelona, por momentos de intensidad máxima durante las 
primeras dos semanas seguidos por un cierto decaimiento hacia la tercera y 
parte de la cuarta semanas. Este momento tuvo tres acontecimientos 
importantes: el desalojo en Madrid (momento fundacional de la protesta), que 
provocó la posterior ocupación de plazas en más de 60 ciudades del Estado; el 
desalojo el 27 de mayo del 2011 de Plaza Cataluña; y las concentraciones en 
todo el Estado previo a la jornada de reflexión (acostumbrada antes de 
cualquier evento electoral) del 21 de mayo del 2011.  
 
 
Creación del marco de injusticia y de identidad 
 
Si bien hay un marco de injusticia ligado a la crisis, que se empezó a construir desde 
la segunda legislatura reciente del PSOE, donde se da marcha atrás a la política 
social y se impulsa la agenda del Banco Central Europeo, el detonante es el desalojo 
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ayudó a movilizar y colocar la ocupación del espacio público como primera demanda. 
Había injusticia, había un “nosotros” y un “ellos”, había conciencia de poder hacer 
algo más allá del manifestarse bajo la tutela sindical.   
 
En adelante la contienda política estuvo ligada al espacio público, la defensa del 
“lugar” en donde se construía el “nosotros” y se socializaban valores y prácticas 
relacionadas con lo que se entendía por democracia directa. Desde ahí se lanzó la 
crítica a la crisis y los recortes, a la política y la democracia representativa de “los 
otros”. Con la actividad del 15-M las plazas adquirieron, efímero si se quiere, un 
nuevo significado. Especialmente en sus primeras semanas se convirtieron en un 
“lugar” de solidaridad, de expresión de la indignación, en un espacio “seguro”. Los 
activistas las consideraban herramienta de protesta, pero a la vez, como lugar de 
aprendizaje. Con el tiempo, y debido a las tensiones internas y la presión del posible 
desalojo, también se percibió como “un peso grande”.  
 
Los medios de comunicación variaron en su valoración, de valorarlos positivamente a 
considerar las acampadas “macrobotellones” llenos de “perroflautas”,  especialmente 
tras la jornada de reflexión en Madrid y del desalojo en Cataluña. 
 
La otra fase se inicia cuando el 15-M prepara su retirada de las plazas y se 
implica en la construcción de las asambleas barriales y una coordinación mayor 
con organizaciones y colectivos con trabajo previo. En este periodo hay varios 
puntos de tensión, movilización y coordinación: la concentración y el cierre del 
Parlamento catalán el 15 de junio/11, la intensificación del trabajo conjunto con 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), su participación en la 
coordinación de protestas masivas contra los recortes, las “marchas populares 
indignadas” que arriban a Madrid el 25 de Julio del 2011, la apertura del 
Congreso ante las demandas del 15-M (por medio de diputados de IU y ERC), 
la masiva movilización internacional del 15-O del 2011 y ocupaciones de apoyo 
a las familias desahuciadas (3 solo en el mes de octubre). En este periodo se 
da el surgimiento de otros movimientos de indignación a nivel internacional, 
algunos muy similares en cuanto a demandas, estrategias y perfil, tal es el caso 
de los “indignados” de Wall Street contra la crisis, en Israel contra la 




De la “antipolítica” a la “otra política” 
 
Durante la primera fase se consolidaron los marcos de injusticia, ligados a la crisis y 
sus culpables, y los de identidad, ligados al “nosotros 15-M” (horizontal, asambleario, 
pacifista, etc.). Se construyen cotidianamente y se expresan en la interacción 
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Dos ejemplos: 
 
La otra política. Joan Subirats (Público, 20.06.2011, p.5) cree que la frescura del 15-
M, además de su crítica a la crisis,  está en su distanciamiento con partidos y 
sindicatos. Este distanciamiento que se refleja en su “no nos representan” y en la 
demanda de “democracia real ya”, y contrario a lo que se difundió (especialmente 
luego de lo sucedido en el Parlamento catalán) por los medios en cuanto a considerar 
al 15-M “antipolítico”, tanto por su distanciamiento con la política institucional, la 
acción directa, su organización no jerárquica y la ausencia de un programa político. 
Para Subirats, entre otros, expresa prácticas y marcos de una “otra política” necesaria 
para enfrentar la crisis.    
 
La red y la calle. Maduran aceleradamente en este periodo dos ideas fundamentales, 
por un lado, el papel estratégico de las TICS y las redes sociales, y por otro, la (re) 
ocupación del espacio público para la protesta, especialmente alejado del guión 
acostumbrado por el sindicalismo tradicional. La idea de Manuel Castells (La 
Vanguardia, 28.05.2011, p.5) sobre que “el hartazgo se hizo red” apunta a la primera. 
Las redes de interacción, o “redes de confianza”, tanto individuales como entre 
colectivos (centros sociales, plataformas, etc.), necesarias para construir y socializar 
los marcos, difundieron ideas como: “vamos lento porque vamos lejos” o “revolución 
ética”, cuestiones que no reflejan del todo un horizonte sino un proceso dentro del 
propio marco de la otra política. Tomar el espacio público se asumió como derecho, 
como protesta, como repertorio. “República Sol” o “tots al carrer” son en parte ideas o 
creencias vividas y difundidas durante el tiempo de la plaza o  en las masivas 
manifestaciones y concentraciones en edificios públicos. El marco de “ocupemos” se 
ha vuelto práctica y la “acampada” como repertorio, aprovechando la oportunidad 
creada durante las elecciones del 22-M y la ocupación de las plazas durante casi un 
mes, ha cobrado la “modularidad” de la que ha hablado Sidney Tarrow para 
extenderse a Israel y Occupy Wall Street.  
 
Finalmente, un último momento en la vida del 15-M ha estado marcado por las 
acciones de aniversario a partir de mayo del 2012. Durante este momento se 
produce un regreso a las plazas, acompañado con desalojos y represión, 
especialmente en Madrid. Fuera de las plazas, una mayor cantidad de acciones 
directas dirigidas hacia bancos, desahucios y recortes. Varios ejemplos de ello 
fueron: las acciones frente a la Caixa en Barcelona en mayo del 2012 y la 
iniciativa “rodeemos el Congreso” en septiembre del 2012 que logra reunir en 
Madrid a miles de personas durante tres días. Se cierra el año con acciones 
protagonizadas por diversos colectivos, donde el 15-M es uno más de ellos, en 
contra de los recortes y los desahucios, al punto de casi lograrse un consenso 
dentro de las fuerzas políticas representadas en el Congreso a favor de 
cambiar la ley Hipotecaria.  
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Las movilizaciones durante el 2012 vieron emerger un 15-M no tan masivo como el 
del año anterior, sin embargo, sus demandas siguieron teniendo gran aceptación 
dentro de la sociedad (Lobera, 2012). Las actividades de aniversario buscaron pasar 
de la “indignación” a la “acción”: recuperar el espacio público, protestar contra los 
“culpables” personificados por los bancos y seguir apostando por el trabajo en red. 
Esto último siguió fortaleciendo el trabajo en contra de los desahucios.  
La oleada de desahucios ocurrida en todo el Estado de España se ha incorporado en 
el marco de injusticia y de identidad de los movimientos sociales. Y especialmente 
tras el suicidio de varias personas en proceso de desahucio. Por su parte, los medios 
de comunicación han incrementado su cobertura dando prioridad a esta problemática. 
En su conjunto esto ha facilitado una transformación en la conciencia de los activistas 
y de la sociedad en general, tanto en hacer correr información sobre la problemática 
como en la posibilidad de hacer algo respecto a ella. Esto ha beneficiado a 
organizaciones como la PAH, que han aprovechado la oportunidad política y en 
consecuencia han logrado aliados en todo terreno. 
 
La tarea interpretativa del 15-M supuso “enmarcar” la crisis económica y 
política y sus responsables. Estos marcos de injusticia y de identidad se han 
transformado a lo largo de este año y medio. En determinadas coyunturas 
(ocupaciones, desalojos, represión, concentraciones) se han visto reforzados o 
atacados por otros enmarcamientos provenientes de grupos conservadores, 
opinión pública, políticos o funcionarios. Desde un primer momento dichos 
marcos han sido alimentados por fuentes de información diversa y una 
interacción constante (individual y entre colectivos), la que a su vez se nutre de 
un ejercicio crítico entre una variedad creciente de argumentos y contra 
argumentos (ocupar-no ocupar, pacifismo-violencia, otra política-antipolítica, 
etc.). Este es el proceso que, sin ser lineal o progresivo forzosamente, más 
bien cíclico,  ha activado la participación en distintos niveles. Al día de hoy, el 
15-M tiene un mérito, a saber, haber sido altavoz sobre la crisis económico-
política y del discurso socialdemócrata (Belén Barreiro, El País, 16.06.2011, 
p.35; Irene Lozano, El País, 24.05.2011. p.33), haber generado otros discursos 
y movilizar, sobre la base de “redes de confianza” y el “fermento contencioso 
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